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关键词：环境移民  住房销售面积  环保模范城市  模糊断点模型 
一、前  言 
近年来我国各地区环境质量持续恶化，这不仅不利于人们身体健康，也可能促进人们
对良好环境的追求：当本地环境没有出现好转时，公众可能被迫选择迁移，根据环境进行


















































































































体系自 2003年 7月 1日起开始施行。2006年 3月 27日，环保部调整环保模范城市考核指
标体系，③该指标体系自 2007年 1月 1日起开始施行并适用至今。 
环境质量是指标体系的重要组成部分，其中空气污染指数（API）达标天数是关键性
指标，其标准分别是：2003年 7月 1日至 2006年 12月 31日，（全年 API<100的天数）>
全年天数的 80%；2007年 1月 1日之后，（全年 API≤100的天数）≥全年天数的 85%。
为简便，我们将“API<（≤）100的天数占全年天数的比重”称为“API年达标率”，也即













                                                        

















 1 1( )*it it it p t itmodel index f p X           （1） 
 2 2ln ( )* itit it p t ithousale model f p X           （2） 
 3 3( )*it it it p t itlnhousale index f p X           （3） 
其中， itmodel 为虚拟变量，当 i市 t年为环保模范城市时，取值为 1，否则为 0； itindex
表示 i城市 t年的 API年达标率是否达到考核标准，达到标准时（2007年之前为 80%，2007
年及之后为 85%）为 1，反之为 0； itpercent 表示 i市在 t年的 API年达标率， it itp percent 
各年达标标准， ( )itf p 为执行变量的函数控制形式。由于本文的带宽和样本量不大，出于




住宅销售面积的影响； ithousale 代表 i市在 t年的住宅商品房销售面积，为消除极端值影响，
取对数处理；模型（1）（2）（3）分别采取固定效应模型，控制住时间和地区固定效应，
捕捉住不同年份和不同省份的政策变化或其他因素可能产生的影响。 
式（1）为 FRD的第一阶段回归， 1 表示城市 API指标符合要求对环保模范城市评比
成功的概率影响，当地区 API年达标率低于标准时，不可能成为环保模范城市，当达到该
标准时，可能但不一定成为模范城市，因此 10 1  ；式（2）为 FRD 的第二阶段回归，







API报告的所有天数。由于 2003年 7月 1日实施了新考核办法，因此我们确定的 API数
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表 1  主要变量的描述性统计表 
变量名（单位） 观测量 均值 标准差 最小值 最大值 
API年达标率 percent（%） 649 90.238 8.773 54.670 100 
是否环保模范城市 model 928 0.291 0.454 0 1 
住宅销售面积取对数 lnhousale 
（千平方米） 
905 7.762 0.966 3.761 10.145 
行政区域面积 area（平方公里） 923 12817.08 11370.38 1569 90659 
城市建设用地 conland（平方公里） 915 156.145 140.247 13 895 
千人病床数 bed（张/千人） 928 388.024 143.415 137.925 1269.414 
财政收支比 finance（%） 927 62.189 22.543 4.644 123.27 
中学师生比 edu（人/千人） 926 68.371 15.406 19.050 281.49 
公共交通 tran（辆/百万人） 922 3.939 3.600 0.242 28.287 
固定资产投资 invest（百万元） 926 81784.51 74831.48 3189.38 440232.4 
人均可支配收入 income（元/人） 924 14111.72 4640.97 5429.07 30826.15 





表 2 为 FRD 回归结果中式（1）和（3）的回归结果，也即 API年达标率是否达到模
 36
范城市考核标准对成为环保模范城市的影响，以及达标对住宅销售面积的影响。 



























时间固定效应 是 是 是 是 是 是 
地区固定效应 是 是 是 是 是 是 
经济发展规模 否 是 是 否 是 是 
公共服务提供水平 否 是 是 否 是 是 
地理和建设面积 否 否 是 否 否 是 
2R  0.461 0.582 0.587 0.366 0.790 0.798 
样本量 649 640 632 628 620 612 







































时间固定效应 是 是 是 是 是 是 是 
地区固定效应 是 是 是 是 是 是 是 
经济发展规模 否 是 是 否 是 是 是 
公共服务提供水平 否 是 是 否 是 是 是 
地理和建设面积 否 否 是 否 否 是 是 
2R  0.0813 0.560 0.531 -0.709 -0.363 -0.00203 0.844 
样本量 628 620 612 617 613 612 598 











1.  API年达标率的不同处理 
由于数据原因，本文对于空气质量报告天数低于 300天的城市样本的 API年达标率作
缺失处理。选择的处理天数越大时，越能得到真实的达标率数据，然而丢失的样本越多；
为了检验结论的有效，我们将该天数分别调整至 100 天、200 天、250 天和 350 天，观察
不同的 API年达标率的处理方法对实证结果的影响。结果如表 4所示： 

































是否包含控制变量 是 是 是 是 是 是 
是否包含时间和地区
固定效应 
是 是 是 是 是 是 
2R  0.580 0.646 0.587 0.531 0.609 0.528 
样本量 669 649 632 612 599 582 


















的影响，剔除了在 2000 年以前已经成为模范城市的样本。回归结果如表 5 前三栏所示，
回归系数均在 10%水平上显著，显著水平有所降低，这可能受回归样本较小影响。但可认
为模范城市确实有利于地区常住人口的增加。 















































省份固定效应 是 是 是   是 是 
地域面积 否 是 是   是 是 
公共服务 否 否 是   是 是 
经济水平 否 否 否   是 是 
样本量 77 76 76 120 50 632 632 





心列出了 2013年中国 50个城市的常住人口数据，②我们也计算了 2013年相关系数，结果









环保模范城市的人口增加得较少。其中， 5 0  意味着相对于户籍管理较松的模范城市，
户籍政策较紧的模范城市引起的户籍人口增长越少。 


















































   
-0.203 
（0.227）









时间固定效应 是 是 是 是 是 是 是 
地区固定效应 是 是 是 是 是 是 是 
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经济发展 否 是 是 否 是 是 是 
公共服务 否 是 是 否 是 是 是 
地理条件 否 否 是 否 否 是 是 
样本量 515 510 502 433 429 422 442 






















为此，我们分别利用 2006-2013 年和 2005-2012 年的环境质量对 2005-2012 年住宅销
售面积进行FRD验证上一期和当期的申请效应。由于一个城市在 t年成为环保模范城市时，
我们认定其在 t年及之后的所有年份都是模范城市，而在分析 t年的模范城市对 t - 1年或



































时间固定效应 是 是 是 是 是 是 
地区固定效应 是 是 是 是 是 是 
经济发展 否 是 是 否 是 是 
公共服务 否 是 是 否 是 是 
地理条件 否 否 是 否 否 是 
样本量 474 469 464 467 463 458 










对各地级市有关旅游和社会就业变量进行 FRD 回归，这包括旅游人口、旅游收入占 GDP
比重、就业总量、第三产业就业人口以及各地级市从事饮食住宿人员占比等指标。若存在模
范城市的“就业效应”，那么相关指标将显著高于非模范城市，回归结果如表 8所示： 







































是 是 是 是 是 是 是 
地区固
定效应 
是 是 是 是 是 是 是 
样本量 633 627 644 646 644 646 644 
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